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BY INTERRELATIONSHIPS WITH SURROUNDINGS
Yukio MINOBE
Abstract: This paper's aim is to clarify the possibilities of generating environments by complementary in-
terrelasionships with surroundings through two architectural projects.
Initially, through the projects of the urban piazza, it is mentioned that the chain reaction arrangements of
enclosed external spaces by several urban elements make partial and complementary urban space. Secondly,
through the projects of the private house, it is mentioned that the operation of the direcion of the view makes
complementary residential areas where the relationships with neighborings are not elliminated each other.
Finally, the possibilities of generating environments by complementary interrelasionships with surround-
ings is concluded as making urban spaces from the partial relationships between urban elements.























































































































































































































図 pentagular house 鳥瞰図（南東上方から見る）
図 敷地写真（北西より見る）
図 平面と断面のコンセプトダイアグラム
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